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2Datos primer trimestre 2008 
■ Población ocupada: 20.402.300
■ (74.600 menos que el trimestre anterior)
■ Parados: 2.174.200 ( en el año 2007 se crean 333.000 empleos y se incrementa el 
paro en 318.100 ) de estos 246.600 en el ultimo trimestre de 2007
3Datos Comunidad Valenciana
■ 1er. Trimestre 2008
■ Población ocupada: 2.266,4
- Castellón 284,9
■ Parados: 241,0
- Castellón: 25,4
■ Tasa paro: 9,61
- Castellón:8,17;  Alc. 10,82;   Vlc 9,14
4Datos tercer trimestre 2011
■ Poblacion ocupada: 18.156.300
■ (146.800 menos que en el trimestre anterior)
■ Parados: 4.978.300 (aumenta en 144.700 respecto trimestre anterior)
5Datos tercer trimestre 2011 CCAA
■ Población ocupada:1.887,4
■ Castellón:223,5
■ Parados: 599,9
■ Castellón: 82,3
■ Tasa de paro: 24,12
■ Castellón 26,92;  Alc 23,79;  Vlc23,68
6Algunas consideraciones
■ Los datos de 2007
■ El retraso de la actuación del legislador
■ Las reformas pactadas
■ Hasta mayo 2010
■ Se retrotraen a 2008
■ La apuesta de los contratos
7Algunas consideraciones 2
■ La falta de un contrato temporal
■ La apuesta por el contrato indefinido
8Conclusiones
■ La necesaria reforma laboral
■ Los convenios colectivos
■ Los contratos
■ La flexibilidad interna
■ El coste del despido
■ El cambio de cultura laboral
